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 چکیده:
بیماران با اشت لا  روانی که در انتظار تشن  درمانی الكتریكی ه تندن به دلیك ماهی و  مقدمه و هدف:
عوارض ون اض راب شدید را تنربه می کنند  رایيهدرمانی می تواند موجم بهنود اض راب شود  هدف این م العه 
 درمانی الكتریكی اس   رایيه درمانی با اسانس اس وشودوس بر اض راب بیماران تي درمان با تشن  تأثیر
گروه  هوی  که شرک کنندگان و وزمونگر از‌این م العه یک کار وزمایی بالینی دو سو کور اس  روش و مواد:
با نمونه  بودند که 12بیماران با اشت لا روانی و نمره اض راب وشكاربالاتر از  ,نمونه ها .کنترل و مداش ه نا  وگاه بود
در گروه  جور شده وزمون و کنترل قرار گرفتند  به صور تصادفی در دو گروهگیری در دسترس وارد م العه شده و 
دقیقه استفاده 02به مد  %2نفر) از استنشاا اسانس اس وشودوس35نفر) از وب مق ر ودر گروه وزمون(35کنترل(
زمان (قنك و نیم ساع بعد از مداش ه در لای سه ج  ه الكترو شوک) اندازه  6ع ئم حیاتی و نمره اض راب در  شد 
  گیری شد
ییرا اض راب بین دو گروه معنادار ننود و در مورد تغییرا ع ئم حیاتی نتای م العه نشان داد که تغ یافته ها:
گرپه در گروه مداش ه در لای سه ج  ه کاهش معنادار اض راب اصرفا فشارشون سی تولیک کاهش معناداری داش   
   و تعداد تنفس مشاهده شد 
 
ن کاربرد رایيه درمانی با دار اض راب و تنفس پس از مداش ه درگروه وزموناکاهش معن نتیجه گیری:
اس وشودوس را به عنوان یک مداش ه مراقنتی بی ش ر و ارزان م رح می کند اما پون پس از مداش ه بین دو گروه 
اشت ف معنی دار وماری در نمرا اض راب و ع ئم حیاتی به جز فشار سی تول مشاهده نشد ن لازم اس پژوهشهای 
  های متفاو اسانسن و ج  ا الكتروشوک بیشتراننام گردد  وینده با حنم نمونه بزرگترن غ ظ
 ن رایيه درمانیناس وشودوسع ئم حیاتیتشن درمانی الكتریكین اض راب ن  واژگان کلیدی:
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Abstract 
 
Introduction and Purpose: Experienced people with mental disorders who are waiting for an electro 
convulsion therapy experience due to its nature and side effects. It can improve anxiety. The aim of this 
study was to investigate the effect of aromatherapy with lavender essential oil on the anxiety of patients 
treated with electric seizure therapy  
Methods and Materials: This study is a blind clinical trial. Examples of patients with mental disorders 
and anxiety scores are more obvious than 20 were, entered into the study by available sampling and 
randomly assigned to the two groups tested and controlled. In the control group (53 subjects), distilled 
water and in the experimental group (53 subjects), inhalation of 2% lavender essential oil was us ed for 
20 minutes, one and a half hours before the seizure treatment. Vital signs and anxiety scores were 
measured in 6 times (before and half an hour after the intervention during the three electroconvulsive 
sessions). 
Results: After the intervention, the changes in mean anxiety levels and vital signs in the test group were 
more significant, but only the difference in mean systolic blood pressure between the two groups was 
significant. However, on average, the average score on the test and breath on both tests decreased 
significantly over time. 
Conclusion: Significant reduction of anxiety and respiration in the post-intervention test group 
suggests the use of lavender aromatherapy as a safe and cheap care intervention, but because after the 
intervention between the two groups, significant statistical differences in anxiety scores and No vital 
signs other than systolic blood pressure were observed. Future research with larger sample sizes, 
different concentrations of essential oil, and electroshock sessions was required. 
Keywords: Electro convulsion therapy, Anxiety, Vital Signs, Mental Illness, Aromatherapy, 
Lavender
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